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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  kecukupan modal,  dana pihak 
ketiga,  pembiayaan bermasalah  terhadap  profitabilitas melalui pembiayaan  baik 
secara  simultan  maupun  parsial. Kempat variabel  eksogen  tersebut akan diuji 
pengaruhnya terhadap satu variabel endogen yaitu profitabilitas.
Penelitian ini adalah penelitian  sensus, yakni memasukan semua Bank Umum 
Syariah  yang ada di Indonesia ke dalam data pengamatan. Periode pengamatan data 
penelitian dari tahun 2009 s.d 2015 yang berjumlah 71  pengamatan. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi jalur.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa  kecukupan modal,  dana pihak ketiga, 
dan  pembiayaan bermasalah  secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap 
pembiayaan pada  Bank Umum Syariah  di Indonesia. Fluktuasi baik itu peningkatan 
maupun penurunan pembiayaan  Bank Umum Syariah  di Indonesia  dipengaruhi oleh 
ketiga variabel bebas tersebut. Kemudian  kecukupan modal,  dana pihak ketiga, 
pembiayaan bermasalah dan pembiayaan juga secara simultan dan parsial bepengaruh 
terhadap profitabilitas  Bank Umum Syariah  di Indonesia. Peningkatan maupun 
penurunan profitabilitas ditentukan oleh keempat variabel eksogen tersebut. 
Kemudian pembiayaan dapat memediasi pengaruh  kecukupan modal,  dana pihak 
ketiga  dan  pembiayaan bermasalah  terhadap profitabilitas  Bank Umum Syariah  di 
Indonesia secara partially.
Kata kunci:    kecukupan modal, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, 
pembiayaan, profitabilitas.
